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論文題昆 ReversibleAddition-Fragmentation Chain Transfer (.立AFT)Polymerization of 
N崎VinylMonomers and Their Application to Functional Polymers 
This thesis deals with the reversiるleaddition-fragmentation chain transfer (RAFT) 
polymerization of nonconjugated N-vinyl monomers and their application to functional 
polymers. 
Chapter l describes general introductions containing radical polymerization of vinyl 
heterocyclic compounds and RAFT polymerization. 
Chapter 2 describes the synthesis of N-vinylindole derivatives and RAFT polymerization of 
these monomers. The indole-∞ntaining polymer with controlled molecular weights and 
nan-ow molecular weight distributions was obtained using a xanthate-type RAFT agent. The 
resulting polymers gave clear spectroscopic evidence of the fonnation of charge司transfer
切 mplex田 withgeneral acceptors. 
Chapter 3 describ田 RAFTpolymerization of N-vinylphthalimide and its hydrazinolysis to 
poly(vinyl amine). Xanthate-type and dithiocarbonate‘type RAFT agents were the most 
efficient to achieve controlled radical polymerization. Hydrazinolysis of the 
poly(N-vinylphthalimide) proceeded quantitativelyωgive water-soluble poly(vinyl amine). 
Chapter 4 describes the synthesis of ]，ιvinylnaphthalimide and RAFT copolymerization of 
the naphthalimide-containing monomer with general comonomers. The copolymerization of 
N-vinylnaphthalimide組 d坪isopropylacrylamideusing the dithiocarbamate-type RAFT agent 
afforded well-defined copolymers having predominantly alternating stmcture. 
Chapte1' 5 describ田 the synth時間 of block copolymers containing of 
poly(N-vinylphthalimide) segment via RAFT proc田s.RAFT polymerization using the 
dithiocarbam抗争tenninatedpoly(N-vinylphthalimide) was successful1y employed fo1' the 
purpose. The deprotection of the phthalimide moiety afforded well-defined block copolymers 
containing poly(vinyl amine) segment. 
Chapter 6 summarizes the works presented in this thesis and described the白何回 scop田
1'elated to thls r，田e町ch.
(I2ptシングルスペー ス 300語程度)
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学特性の評価について述べている。 fザピニノレインドー ノレ誘導体の合成手法の確立、 Nピニノレイ
ンドール誘導体の RAFT重合に対する最適な連鎖移動剤 (CTA)と重合条件の探索、リビン
グ、重合性の実証を行っている。また、得られたポリマーの光学特性、議荷移動錯体及び熱的特
性について論じている。特に、精密に合成されたインドール含有ポリマ}が特異的な電化移動
錯{本を形成することを見出し、デバイス等の電子材料への応用が期待される。
第3章及び第6章では、ポリピニノレアミンとポリピ‘ニノレアミンセグメントを有する新規ブロ
ック共震合体の精密合成について述べている。具体的には、 NピニノレフタルイミドのRAFT重
合を様々な CTAを用いて検討し、リビング重合性を実証した。また、得られたポリ(Nピニノレ
フタノレイミド)の鋭保護反応によるポリビ、ニノレアミンの精密合成手法を確立している。さらに、
ポリ(Nピニノレブタノレイミド)をマクロ連鎖移動剤として用いた RAFT重合及び脱保護反応によ
りポリピニノレアミンセグメントを有するブロック共重合体の合成が可能となった。脱保護反応
による疎水性ポリマーから親水性ポリマーへの変換、及び新しいカチオン性ポリマ)の生成が
確認できたことから、新規電子・光機能性材料、高分子電解質、混度応答性材料、金属捕集材
料への応用が期待される。
第4章及び第5章では、 Nピニノレナフタノレイミドとその誘導体である Nピニノレフタルイミド
のRAFT共重合について論じている。特に、 2，3"ナフタルイミド構造を有するNピニルナフタ
ノレイミドの合成手法を確立すると共に、 RAFT共重合において特異的な交互共議合挙動を見出
している。 Nピニノレフタノレイミドの RAFT共重合についても、モノ置換アクリノレアミドとの
RAFT共重合により交互性の高い新規機能性コポリマーが得られることを見出した。
本論文に関する研究成果として、すでに学術論文3報(査読あり)が受理され、掲載されて
いる。さらに、 2報が投稿準備中である。従来、リビング重合の観点からはあまり注目されて
いなかった Nピニルモノマー類の精密重合に焦点を当て、構造の規制された新規機能性高分子
材料を多数開発しており、新規性及び応用性の高い論文であるといえる。
以上のこどから、本論文に関する研究及びその成果は、博士論文研究としての水準を満たし
ているため、「合格jと認定する。
最終試験の結果の要旨
学{立論文及び関連する分野に対して、口頭による最終試験を行った。その結果、博士として
十分な資質・知識在有すると認められたため、「合格j と判定する。
